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 KATA PENGANTAR 
Bismillahirrahmanirrahim 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillahi rabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa 
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat 
menyelesaikan penyusunan Laporan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Muhammadiyah untuk Negeri dengan baik. Tak lupa pula, sholawat serta salam 
yang senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi 
Wasallam yang senantiasa memberikan teladan yang baik bagi umatnya untuk 
mengarungi problematika-problematika yang terjadi dalam kehidupan ini. 
Pada kesempatan kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan hingga penyusunan Laporan 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah untuk Negeri ini, diantaranya: 
a. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga 
Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah untuk Negeri ini dapat terselesaikan. 
b. Kedua orang tua kami, yang senantiasa memberikan dukungan baik moral 
maupun materi, dan do’anya yang selalu beliau panjatkan untuk 
kesuksesan kami.  
c. Bapak H. M.Ilyas Panji Alam S.E., S.H., M.M. selaku Bupati Ogan Ilir 
yang telah menerima mahasiswa KKN Mu untuk mengabdi di Kabupaten 
Ogan Ilir 
d. Bapak Sudarta Salman, S.E., M.Si selaku ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah (PDM) Ogan Ilir 
e. Bapak Mario Candra selaku Camat Tanjung Raja yang telah memberikan 
kemudahan selama melaksanakan KKN Mu 
f. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Tanjung Raja 
g. Segenap masyarakat Tanjung Raja yang telah menerima kami selama 
dilaksanakannya KKN Muhammadiyah untuk Negeri, senantiasa terjaga 
semangat dan antusiasme yang dicurahkan untuk mengikuti kegiatan yang 
dilaksanakan dengan lancar 
h. Panitia Pelaksana Pusat KKN Muhammadiyah untuk Negeri ke-4 
i. Bapak Dr. Abid Djazuli SE.,MM, selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Palembang. 
j. Bapak Dr. Ir. Asep Dodo Murtado, M.P selaku Kepala Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah 
Palembang 
k. Panitia lokal KKN Muhammadiyah untuk Negeri Ke-4 
l. Seluruh Dosen Pembimbing Lapangan Universitas Muhammadiyah 
Palembang yang senantiasa memberi dorongan semangat, bimbingan, 
pengarahan dan sarannya kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata ini dengan baik. 
m. Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) kelurahan Tanjung Raja, 
kelurahan Tanjung Raja Barat, kelurahan Tanjung Raja Timur, dan desa 
Ulak Kerbau Baru 
n. Bapar Dr. H. Kasiyarno, M. Hum, selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta 
o. Ibu Dr. Rina Ratih S.S.,M.Hum selaku ketua panitia pusat Kuliah Kerja 
Nyata Muhammadiyah untuk Negeri 
p. Bapak Beni Suhendra W, S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing lapangan 
UAD Yogyakarta 
q. Segenap tim gugus KKN Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan 
Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari masih banyak 
kekurangan dari segi cara penulisan laporan ini. Oleh karena itu, penulis 
mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menjadi lebih baik. 
Kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan selama kegiatan 
KKN Muhammadiyah untuk Negeri di desa Talang Balai Baru I berlangsung. 
Dengan diadakannya kegiatan KKN Muhammadiyah untuk Negeri ini 
semoga dapat memberikan banyak pelajaran serta pengalaman terkhususnya 
kepada kami agar dapat kami jadikan sebagai bekal di masa yang akan datang.  
Yogyakarta, 19 Oktober 2017 
Ketua Kelompok 
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